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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Σ ελίς 25: στίχος 13 κειμ. άντί 1793 γράφε 1743.
31: έν τή βιογραφία Χρίστου Δροσοποόλου, στίχοι 1 - 2 άντί άνεψιός γράφε 
άδελφός.
95: εις τήν θέσιν τοΰ ’Αποστόλου Βασαρδάνη βουλευτοΰ τής Επαρχίας 
Καρδίτσης έτέθη έκ παραδρομής ή φωτογραφία τοΰ άδελφοΰ του 'Ανα­
στασίου Βασαβδάνη (βλ.προσωπογραφίαν πραγματικήν έν σελ. 240 ιστ).
95: Σπόρος Καραϊσκάκης βουλευτής Επαρχίας Τρικκάλων, γράφε βουλευ­
τής Επαρχίας Καρδίτσης.
113: στίχος 28 (έν τω κειμένω) άντί ΜετακλαλΙ γράφε Μπακλαλί.
125: στίχος 45 άντί ό υποφαινόμενος, γράφε ό Νικόλαος Γιαννόπουλος 
αρχαιολόγος.
127: Πίνοοξ έμφαίνων τούς διατελέσαντας κλπ. έν τω τέλει τοΰ κατα­
λόγου των βουλευτών δέον νά προστεθή: Δημοκωστοόλας Ίωάν., Α' 
Άναθεωρ. 1910.
127: γ) Δήμαρχοι άντί Βαλαμόπουλος, γράφε Βαλαμουτόπουλος.
128: στίχος 28 άντί περελείπομεν, γράφε παραλείπομεν.
128α: έν τή βιογραφία Ιωάννης Καμπούρης, άντί άπεδίωσεν έν Άθήναις τό 
1922, γράφε άπεδίωσεν έν Άθήναις τό έτος 1928.
131: 4 φωτογραφία δεξιά άντί Μιλτιάδης Κουτσοΰκος, γράφε Μενέλαος 
Κουτσοΰκος.
151: Έν τέλει τοΰ καταλόγου των βουλευτών νά προστεθή Παπαγεωργίου 
Γεώργιος, Δ' Έθνοσ. 1923
152: γ) ύπουργοί δέον νά προστεθή Άθανασάκης ’Ιωάννης.
209: Βιογραφία Τάκης Γιαννούσης, γράφε Αλέξιος Τάκης.
213: άντί Κωνσταντούλας Γιαννούσης, γράφε Κωνστοιντούλας Τάκης.
236: Έν τέλει τοΰ πίνακος τών βουλευτών δέον νά προστεθούν καί οί έξής: 
Βασίλειος Τσάμη Λάππας καί θωμάς Λιάτος.
240ιδ:βιογρ. Γεώργιος Σίδερης στίχος 1 άντί 1866, γράφε 1886.
240ιγ: βιογρ. Δημήτριος Χατζημήτρος, γράφε Κωνσταντίνος Χατζημήτρος.
284: Έν τέλει τοΰ πίνακος τών βουλευτών δέον νά προστεθή καί ό Ιωάν­
νης Βασιλάκης.
284: Πίνοοξ Β' 2 Δήμος Φακέων, γράφε Δήμος Φακίου.
284: Πίνοοξ Β' 3 Δήμος Άμπελακίων 2 άντί Κ. Κούριας, γράφε Γ. Κοΰριας.
Σημείωσις: Τά τυχόν διαφυγόντα παροράματα έπαφίενται εις τήν ευμενή κρίσιν 
τοΰ άναγνώστου εΰαρεστουμένου νά λάδη ύπ’ όψιν του τόν όγκον τής ΰλης, τό πολυ- 
ποίκιλον αύτής καί τάς δυσχερείας άς άντιμετώπισεν ή περισυλλογή. Σ. Κ. Β.
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